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СТВ на іноземних підприємствах, а потім зроблені певні рекомендації щодо 
покращення соціально-трудової сфери на підприємстві  
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This scientific work consists of three parts 
In the first part the author primarily researched meaning and nature of social and 
labor relationship, described theoretical base of this term.  Also is determined a 
necessity for the constant improvement of such relations, are described modern trends 
that outline directions of development for domestic and foreign enterprises.  
The second part is dedicated to analysis of economic activities of private 
enterprise “Neologic”: after the general characteristic of the enterprise was made a 
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На сьогоднішній день формування соціально-трудових відносин ринкового 
типу в Україні знаходиться під впливом постіндустріальних змін та 
глобалізаційних процесів, що відбуваються у світі. Економіка розвинутих країн, 
в особливості європейського простору, стає все більш соціально орієнтованою. 
За цих умов Україні змушена ефективно балансувати між процесом становлення 
повноцінної ринкової економіки, орієнтованої на максимізацію прибутку, та  
включенням до світового процесу створення економіки постіндустріального 
типу, першочергово орієнтований  суспільний розвиток.  
У сфері трудових відносин подібні зміни означають не тільки підвищення 
використання ефективності праці окремого працівника за допомогою 
матеріальних та нематеріальних чинників, але і підвищення якості безпосередніх 
соціальних відносин, тобто гуманізацію соціально-трудових відносин на 
окремих підприємствах, галузях та країни в цілому.  
Становлення соціально-трудових відносин на підприємствах малого та 
середнього розміру через недостатнє державне втручання та відповідний 
контроль відбувається украй важко і суперечливо. Недостатній розвиток або 
погіршення їх стану виявляється у напруженості трудових відносин, зниженнями 
рівня зайнятості, збільшенням незадоволеністю працівників змістом та умовою 
праці та скороченням добробуту населення. Саме тому вивчення успішного 
міжнародного досвіду у сфері соціально-трудових відносин є надзвичайно 
актуальним в сучасних українських реаліях.  
Проблемам соціально-трудових відносин завжди приділяли значну увагу 
вітчизняні науковці, такі як Н. Анішина, І. Бондар, О. Василик, Н. Вишневська, 
І. Гнибіденко, Т. Кір’ян, Л. Колешня, П. Макаренко, В. Новіков, А. Певзнер, 
О. Поляков, Л. Ржаніцина, С. Романенко, П. Саблук, І. Сирота, В. Єнін, а також 




Метою випускної бакалаврської роботи є удосконалення системи 
соціально-трудових відносин за урахуванням світового досвіду в ринкових 
умовах на підприємстві. Для досягнення цієї мети в роботі вирішувались такі 
завдання: 
- дослідження суті поняття “соціально-трудові відносини”; 
- визначення типів соціально-трудових відносин; 
- дослідження сучасного стану розвитку соціально-трудових відносин в Україні та 
світових тенденцій, що обумовлюють нагальність змін ; 
- розробка логічного моделювання та оцінювання системи соціально-трудових 
відносин на підприємстві; 
- аналіз світового досвіду підприємств малого та середнього розміру у сфері 
соціально-трудових відносин, аналіз можливості та доцільності запровадження 
подібних методик та інструментів на вітчизняних підприємствах 
- удосконалення напрямів державного та економічного регулювання розвитку 
системи соціально-трудових відносин з урахуванням досвіду провідних країн 
східної Європи; 
Об’єктом дослідження є розвиток та удосконалення системи соціально-
трудових відносин на підприємстві ТОВ «Неолоджик». 
Предметом дослідження є методи, практичні заходи та напрями щодо 
удосконалення існуючих соціально-трудових відносин на підприємстві 
середнього розвитку. 
У процесі дослідження використані наступні методи проведення 
економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і 
формування висновків), статистико-економічний (аналіз сучасного стану 
розвитку соціально-трудових відносин в Україні), монографічний (поглиблене 
вивчення результатів соціально-трудових відносин іноземних підприємств), 
розрахунково-конструктивний (розробка логічного моделювання системи 
оцінки соціально-трудових відносин на підприємстві), експериментальний 
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(розробка напрямів державного та економічного регулювання розвитку системи 
соціально-трудових відносин на підприємствах) та інші. 
Основними матеріалами для дослідження стали спеціальна література з 
проблем теорії та практики регулювання соціально-трудових відносин в 
економіці, зокрема міжнародні наукові видання та журнали, нормативні 
документи, статистичні дані.  
В даній роботі було розглянуто підприємство ТОВ «Неолоджик», як 
представник середнього бізнесу та типовий представник функціонуючої ланки 
українського економічного суспільства. Дослідження діяльності та покращення 
трудової сфери на підприємствах такого розміру є недостатньо дослідженими у 
вітчизняній науковій літературі. Саме тому для формування новітніх заходів для 
покращення СТВ на підприємстві було обрано успішний досвід аналогічних 
іноземних компаній. Детальне вивчення існуючих тенденції та запропонованих 
нововведень на підприємстві в подальшому можуть бути доцільними в 
запровадженні в багатьох підприємствах подібного розміру в галузі роздрібної / 






ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3  
 Провідні міжнародні підприємства у сфері трудових відносин все частіше 
підлаштовуються під соціально-економічні потреби суспільства, та орієнтують 
на максимальний комфорт працівників та оптимізацією їх життєвого балансу. 
Яскравим прикладом потреб суспільства можна вважати розповсюджений тренд 
найму та збереження літнього персоналу або збільшення кількості оздоровчих 
програм на підприємствах. Для покращення положення працівника на 
підприємстві значного розповсюдження досягли різноманітні форми гнучкості 
робочого графіку, за яким працівник сам вирішує де, коли, та як саме йому 
працювати.   
 Після ознайомлення з провідними міжнародними інструментами покращення 
СТВ, та базуючись на попередньому аналізі ситуації на ТОВ «Неолоджик» були 
обрані найдоцільніші методи покращення у трудовій сфері на підприємстві: 
введення реферальних систем найму, запровадження гнучкого робочого 
пристосування, використання нових можливостей навчання персоналу та 
покращення морально-психологічної складової колективу за допомогою 
корпоративних заходів.  
Із запровадженням реферальних систем підприємство зможе не тільки 
суттєво підвищити «якість» найманого персоналу, а і зекономити суттєву суму 
грошей. Впровадження системи помірного гнучкого графіку дозволить 
підвищити рівень задоволеності працею персоналу, тим самим без витрат 
підприємства значно покращити ефективність персоналу та досягти позитивного 
економічного ефекту.  
Не дивлячись, що подальші ініціативи, такі як розкриття професійного 
потенціалу персоналу та покращення мікроклімату в колективі формують нову 
статтю витрат на підприємстві, їх внесок у довгостроковій перспективі є 
вирішальним для залучення та утримання найкращих працівників, формування 





Ретельне дослідження теоретичної бази поняття «соціально трудові 
відносини» в першу чергу дозволило усвідомити та ще раз підкреслити 
важливість опрацювання соціальної сфери трудового. Адже саме ця сфера 
всебічно охоплює та регулює основні робочі моменти такі як якість трудового 
життя, нормування праці та надання соціальних гарантій, створення робочих 
місць та гідної соціальної політики в галузях, формування кадрової політики на 
підприємстві та ефективної організації праці. В залежності від стану розвитку, 
типу та характеру соціально-трудових відносин змінюється продуктивність та 
змістовність праці та задоволеність нею, що в свою чергу прямо впливає на 
ефективність роботи працівників та створюваний ними соціальним продукт. 
Таким чином, хоча першочергово СТВ виступають у якості індикатора 
соціальної орієнтованості суспільства, як наслідок вони обумовлюють 
ефективність використання людського потенціалу на локальному, галузевому, 
територіальному та національному рівні.  
Орієнтація на демократизацію суспільства та одночасне вдосконалення 
економічної системи робить соціально-трудові відносини надзвичайно 
динамічною сферою, котра потребує постійного вдосконалення існуючих 
методів регуляції соціальної складової трудового життя. Пристосування до 
ситуації (використання нових шансів та вирішення існуючих проблем) і є 
рушійною силою СТВ як на міжнародному простору, так і в Україні.  
Хоча нормативно-законодавча основа соціально-трудових відносин в 
Україні й орієнтується на вимоги Європейського законодавства, зважаючи на 
існуючі проблеми на національному рівні, українська система СТВ ще й досі є 
недостатньо підготовленою до інтеграції у світове співтовариство. Повноцінний 
розвиток СТВ та розкриття потенціалу українського ринку праці гальмується 
численними проблемами у трудовому секторі. Нестаток робочих місць та 
переважання пропозиції праці над попитом ставить найманих працівників у 
невигідне становище – розвивається дискримінаційні моделі найму, 
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підвищується рівень тінізації праці, існує фактична правова незахищеність 
найманого працівника через відсутність впливових представників робітників 
(непоширеність профспілок, недовіра колективним контрактам).  
У той час, як українські СТВ розвиваються у напрямку подолання проблем, 
соціально-трудова сфера розвинутих країн активно підлаштовується під новий 
постіндустріальний суспільний лад. Підвищення вимог до працівників у сфері 
персоналу (збільшення обсягів та покращення якості найму, підвищення 
кваліфікаційного потенціалу персоналу та створення оптимального балансу 
робота-дозвілля для працівників) спричинені як розвитком технологій та 
повсюдної дигиталізації робочих процесів, так і демоекономічною підґрунтям, 
підкріпленим новими вимогами моральної наповненості трудового життя. Саме 
тому задля практичної доцільності дослідження аналіз удосконалення СТВ 
повинен бути здійснений з урахуванням існуючих обставин.  
Прикладом для дослідження можливих ефектів впровадження іноземного 
досвіду покращення соціально-трудових відносин в українські реалії стало 
підприємство «Неолоджик». Даний вибір був обумовлений тим, що саме бізнес 
малого та середнього розміру є рушійною силою економіки країни, а покращення 
соціальної складової трудового життя працівників означало б підвищення 
соціальної відповідальності значної частини населення. Після кризи 2008 роки 
та подальшого знецінення курсу гривні багато підприємств і досі відчувають 
негативні наслідки, тому ефективна соціально-трудова політика є можливістю 
покращення як економічних показників підприємства, так і морально-
психологічного  клімату на підприємстві, що сприяє підвищенню добробуту 
населення та злагоди в суспільстві. 
Після проведення детального аналізу напрямків господарської діяльності 
та їх результатів були окреслені основні проблеми підприємства : зниження 
рентабельності за рахунок скорочення власної виручки, збільшення плинності 
персоналу та витрат робочого часу, зменшення фактичної долі ринку та 
поступове втрачання повноцінної конкурентоспроможності поряд із крупними 
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постачальника. Задля аналізу стану соціально-трудових відносин на 
підприємстві окрім характеристики персоналу та аналізу суміжних економічних 
показників було проведено анкетування персоналу щодо рівня їх задоволеності 
існуючими СТВ. У середньому підприємство отримало задовільний бал або 
«скоріш задовольняє, ніж ні» (3,18 з 5 можливих), що додатковий раз 
підкреслило необхідність якісного удосконалення на існуючі відносини у 
трудовій сфері. Найбільш незадовільними моментами на підприємстві робітники 
відмітили рівень заробітної плати та недостатню розвиненість системи 
підтримки та професійного навчання персоналу.  
Задля покращення економічних показників підприємства та збільшення 
рівня задоволеності своєю роботою були запропоновані наступні заходи у сфері 
соціально-трудових відносин: застосування реферальних  систем найму, 
запровадження гнучкого пристосування праці, введення системи професійного 
навчання персоналу, проведення корпоративних заходів та тімбілдінгів.    
Перша ініціатива – введення реферальних систем найму одночасно 
націлена на досягнення декількох важливих цілей, а саме: зниження плинності 
персоналу за рахунок найму надійних працівників, економія часу та коштів на 
«зовнішні» джерела пошуків працівників при умові використання наявної на 
підприємстві бази рефералів, покращення клімату на підприємстві через найм 
вже знайомих людей або людей зі схожим мисленням, та загальне підвищення 
«якості» найманого персоналу. Прорахований економічний ефект у 2016 за умов 
функціонування реферальної системи міг зекономити підприємству майже 
двадцять тисяч гривень (18270 грн).  
Наступне нововведення також має комплексний ефект, але в основному 
націлене на підвищення якості трудового життя та задоволеністю працею – 
запровадження гнучкого робочого прилаштування. Беручи до уваги специфіку 
діяльності підприємства, приклади успішного функціонування подібної 
практики на багатьох іноземних підприємствах, відповідність бажанням 
персоналу та наявності різноманітних електронних платформ для здійснення, 
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запровадження можливості самостійної корекції робітниками свого робочого 
графіку (за умовою збереження 40-годинного робочого тижня) вважається 
абсолютно доцільним заходом. Без додаткових витрат підприємство зможе 
оптимізувати баланс робота/відпочинок, підвищити задоволеність працею, та, як 
наслідок, отримати більш вмотивованих та ефективних у своїй діяльності 
персонал. Підвищення ефективності праці персоналу без обов’язкових затрат 
означає збільшення очікуваного рівня доходів та рентабельності.  
Не зважаючи на те, що наступні рекомендації  пов’язані із додатковими 
витратами саме вони матимуть найбільший економічний ефект у довгостроковій 
перспективі. Адже саме розкриття професійного потенціалу працівників за 
рахунок проведення нестандартних та заохочувальних навчальних програм 
гарантує конкурентоспроможний колектив, здатний на генерацію більших 
доходів. Задля збереження цінного персоналу рекомендується паралельно 
зазначеним вище нововведенням  не забувати про морально-психологічний стан 
працівників та мікроклімат на підприємстві. Проведення корпоративних заходів 
та спільних проведення часу поза офісом сприятиме укріпленню корпоративної 
культури, кращого розуміння людей, з котрими ти працюєш та синергетики в 
команді.  
Усі зазначені вище заходи не потребують радикальних змін організаційної 
структури підприємства або понаднормових інвестицій у персонал. Але витратив 
не так багато зусиль та запровадив хоч деякі з них, керівництво  підприємства 
зрозуміє як саме удосконалення соціально-трудових відносин може вплинути на 
економічні показники та психологічний стан працівників. Підтримка гідного 
рівня соціальної складової трудового життя є запорукою довгострокового 
розвитку та добробуту населення. 
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